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Tiivistelmä
Raportissa esitetään tietoja Suomen ja sen lähialueiden ydinlaitosten käytöstä sekä tur-
vallisuuteen vaikuttaneista ja yleistä mielenkiintoa herättäneistä tapahtumista vuoden 
2004 kolmannelta neljännekseltä. Raportissa kuvataan myös Suomen uuteen ydinvoima-
laitokseen kohdistuneita STUKin valvontatoimia. Lisäksi raportoidaan ydinmateriaali-
valvontaan ja STUKin valmiustoimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. 
Olkiluodon laitosyksiköt 1 ja 2 olivat tuotantokäytössä lähes koko vuosineljänneksen. 
Olkiluoto 1:llä oli lyhyt tuotantokatkos generaattorin jäähdytysjärjestelmän häiriön 
seurauksena ja Olkiluoto 2:lla viallisen laitteen korjaamiseksi. Loviisan laitosyksiköiden 
huoltoseisokit ajoittuivat tarkasteltavana olevalle vuosineljännekselle. Laitosyksiköiden 
tapahtumilla ei ollut merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta.
STUK on valmistellut kauppa- ja teollisuusministeriölle annettavaa lausuntoa Olki- 
luoto 3:n rakentamislupahakemuksesta. Laitosyksikön turvallisuuden arvioinnin lisäksi 
STUK on valvonut pääkomponenttien valmistusta ja laitospaikan maanrakennustöitä. 
STUK on arvioinut myös luvanhakijan eli Teollisuuden Voima Oy:n toimintaa sekä laitos-
toimittajaa ja laitoshankkeeseen osallistuvia alihankkijoita tarkastuksin ja auditoinnein.
STUK, IAEA ja Euratomin Safeguards-yksikkö tekivät ydinmateriaaleja koskevat tarkas-
tukset Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla.
Vuosineljänneksen aikana Suomessa ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet 
väestön tai ympäristön säteilyturvallisuutta ja antaneet aihetta ryhtyä suojelutoimiin. 
Säteilytilanne oli Suomessa normaali koko vuosineljänneksen ajan. 
Raportissa selvitetään myös Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitosten käyttötapahtumia 
vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Mikään tapahtumista ei vaarantanut laitosyksi-
köiden turvallisuutta.
TOSSAVAINEN Kirsti (toim.). Ydinturvallisuus, Suomi ja lähialueet. Neljännesvuosiraportti  
3/2004. STUK-B-YTO 236. Helsinki 2004. 20 s. + liitteet 4 s.
Avainsanat: painevesireaktori, kiehutusvesireaktori, ydinvoimalaitosten käyttökokemukset, 
ydinmateriaalit, valmiustoiminta, lähialueyhteistyö
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myös valvontatoimenpiteitä, joita STUK on koh-
distanut Suomen uuteen ydinvoimalaitokseen. 
Edelleen raportissa esitetään merkittäviä Suomen 
ydinjätehuoltoa ja ydinmateriaalivalvontaa kos-
kevia asioita. Lisäksi raportoidaan STUKin val-
miustoiminnasta. Yleiskuvaus valmiustoiminnasta 
esitetään liitteessä 3.
Raportti perustuu STUKin valvontatoimin-
nassaan, valmiustehtävässään sekä lähialueyh-
teistyön koordinoinnissa saamiinsa tietoihin ja 
tekemiinsä havaintoihin. Tapahtumien turvalli-
suusmerkityksen kuvaamisessa käytetään ydin-
laitostapahtumien kansainvälistä INES-asteikkoa 
(International Nuclear Event Scale). INES-asteik-
ko esitetään liitteessä 4.
Ydinenergialain (990/1987) mukaisesti Säteily-
turvakeskus (STUK) valvoo ydinenergian käytön 
turvallisuutta. STUK huolehtii myös turva- ja val-
miusjärjestelyjen valvonnasta sekä ydinaseiden le-
viämisen estämiseksi tarpeellisesta ydinenergian 
käytön valvonnasta. Ydinvoimalaitoksiin kohdis-
tuvan valvonta- ja tarkastustoiminnan osa-alueet 
esitetään liitteessä 1. Suomen ydinvoimalaitoksia 
koskevat yleistiedot ovat liitteessä 2.
STUK julkaisee neljännesvuosittain rapor-
tin, jossa kuvataan Suomen ja sen lähialueiden 
ydinlaitosten käyttöä sekä turvallisuuden kan-
nalta merkittäviä tapahtumia. Tarpeen mukaan 
raportoidaan muiden maiden ydinvoimalaitosten 
merkittävistä tapahtumista. Raportissa kuvataan 
1 Johdanto
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2 Suomen ydinvoimalaitokset
Kirsti Tossavainen, Tapani Eurasto, Tapani Koljander, Jarmo Konsi, 
Hannu Ollikkala, Vesa Ruuska, Petteri Tiippana, Eero Virtanen
2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisan kummankin laitosyksikön vuosihuol-
toseisokit olivat kolmannella vuosineljännek-
sellä. Loviisa 1:n energiakäyttökerroin vuosi-
neljänneksellä oli 45,7 % ja Loviisa 2:n 70,8 %. 
Sähköntuotantoa kuvaavat diagrammit ja teho-
nalennusten syyt esitetään kuvissa 1 ja 2.
Loviisa 1:n vuosihuolto
Loviisa 1:n vuosihuolto oli luonteeltaan ns. kah-
deksanvuotishuolto. Sitä varten laitosyksikkö 
pysäytettiin 24.7.2004. Takaisin valtakunnan 
sähköverkkoon laitosyksikkö kytkettiin 8.9.2004. 
Vuosihuollon kokonaiskestoksi muodostui 47 vuo-
rokautta, joka oli noin viisi vuorokautta suunni-
teltua pidempi. Seisokin piteneminen johtui mm. 
reaktoripaineastian suunniteltua kauemmin kes-
täneestä tarkastuksesta, reaktorin mittausputkis-
ton virtausrajoittimien asennuksesta, lisäveden 
lämmönvaihtimen putki- ja päätylaipan vaihdosta, 
aikaa vieneistä höyrystintilan loppusiivoustöistä 
sekä paineistimen ruiskutusventtiilin vuodon kor-
jaamisesta.
Joka kahdeksas vuosi on laaja vuosihuolto, jos-
sa tehdään sekä primääri- että sekundääripiirin 
aikaavievät painekokeet. Näihin pitkiin vuosihuol-
toihin ajoitetaan aina myös muita laajoja tarkas-
tus-, huolto- ja muutostöitä. Tällaisia töitä vuoden 
2004 Loviisa 1:n seisokissa olivat mm. reaktoripai-
neastian ja reaktorin sisäosien sekä höyrystimien 
tarkastukset, toisen korkeapaineturbiinin ja vas-
taavan generaattorin täyshuolto sekä laajat put-
kistomuutokset sivumerivesijärjestelmässä.
Kummallakin Loviisan laitosyksiköllä jatket-
tiin aikaisemmissa vuosihuolloissa käynnistettyä 
ohjelmaa säätösauvakoneistojen suojaputkien läm-
pötila-anturien alueiden tarkastamiseksi, koska 
suojaputkissa on havaittu säröjä (neljännesvuosi-
raportit 4/2001, 3/2002, 3/2003). Loviisa 1:n tar-
kastuksissa havaittiin vuoden 2004 tarkastuksissa 
vikoja kahdessa säätösauvakoneiston suojaputkes-
sa ja ne vaihdettiin. Loviisa 2:lla vikoja havaittiin 
kymmenessä suojaputkessa. Kummankin laitosyk-
sikön kaikki vialliset säätösauvakoneistojen suoja-
putket on nyt vaihdettu. Samoin on poistettu kos-
teutta keräävät ja siitä syystä jännityskorroosiota 
aiheuttavat lämpötila-antureiden lämmöneristei-
den kotelot kaikista suojaputkista.
Reaktoripaineastian kannelle tehdyissä tarkas-
tuksissa havaittiin kahdessa kannen säätösauva-
koneiston läpivientiyhteessä vettä yhdeputken ja 
korroosiosuojaholkin välissä. Kameralla tehdyissä 
yhteen sisäpinnan visuaalisissa tarkastuksissa ei 
lämpösuojaholkeissa todettu pullistumia tai mui-
ta näkyviä muutoksia. Voimayhtiö toimitti ennen 
laitosyksikön käynnistämistä STUKille havaintoja 
ja niiden turvallisuusmerkitystä koskevan selvi-
tyksen, jonka johtopäätöksenä on, että tapahtuma 
ei anna aihetta välittömiin korjaaviin toimenpi-
teisiin. Pidemmällä aikavälillä tehtäviä korjaavia 
toimenpiteitä selvitetään alkaneen käyttöjakson 
aikana.
Loviisa 1:n vuosihuollossa 6 kV:n kytkinlai-
toksella tapahtui 29.7.2004 Loviisan laitoksen 
käyttöhistorian ensimmäinen kuolemaan johtanut 
työtapaturma. Tapahtumasta on erillinen kuvaus 
jäljempänä tässä luvussa.
Laitosyksiköllä uusittiin putkistoja sekä si-
vumerivesijärjestelmässä että syöttövesijärjes-
telmässä. Sivumerivesijärjestelmän putkistojen 
kunnonvalvonnasta saatujen tulosten perusteella 
voimayhtiö päätti uusia järjestelmän putkilinjat 
pumpuilta lämmönvaihtimille. Putkisto valmistet-
tiin hiiliteräksestä ja sisäpinta kumioitiin kova-
kumilla. Samalla asennusteknisistä syistä putki-
kokoa pienennettiin. Syöttövesijärjestelmässä jat-
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Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2004.
Kuva 2. Loviisa 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2004.
1. Tuorehöyrylinjojen varoventtiilien vuosikoestus.
2. Meriveden korkea lämpötila.
1. Tuorehöyrylinjojen varoventtiilien vuosikoestus.
2. Ydinpolttoainetta käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
3. Vuosihuolto (kuvaus erikseen tässä luvussa).
4. Generaattorin magnetointijärjestelmän  koestus.
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3. Ydinpolttoainetta käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
4. Vuosihuolto (kuvaus erikseen tässä luvussa).
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kettiin eroosiokorroosion aiheuttaman kulumisen 
johdosta putkistouusintoja sekä höyrystintilassa 
että sen ulkopuolella.
STUK kiinnitti valvonnassaan huomiota edel-
lä mainittujen putkistomuutosten asennustöiden 
turvallisuusvaikutusten puutteelliseen selvittämi-
seen sekä eräiden laitostilojen epäjärjestykseen ja 
epäsiisteyteen. Loviisa 2:n vuosihuollon aikana ei 
vastaavia puutteita ollut.
Vuosihuoltoseisokin aikana tehtyä laitosmuu-
tosta, jolla varmennetaan laitosyksiköiden jälki-
lämmönpoistoa, selvitetään luvussa 2.1.2.
Seisokin aikaisista töistä aiheutunut kollektii-
vinen säteilyannos oli 1,93 manSv. Vuoden 2003 
vuosihuollossa saatuun kollektiiviseen annokseen 
(0,56 manSv) verrattuna yli kolminkertainen an-
nos johtuu pääosin vuosihuollon pituudesta ja 
seisokkitöiden suuresta määrästä. Voimayhtiö 
laatii STUKille erillisen selvityksen säteilysuoje-
lun toteutumisesta ja säteilyannoksista. STUKin 
ohjeen mukaan kollektiivisen säteilyannoksen 
raja-arvo Loviisan yhdelle laitosyksikölle on kah-
den peräkkäisen vuoden keskiarvona 1,22 manSv. 
Säteilyannos kertyy pääasiassa seisokeissa teh-
dyistä töistä. Vuosien 2003 ja 2004 osalta tämä 
annosten keskiarvo tulee lievästi ylittymään edel-
lä mainituista syistä. Suurin yksittäisen henkilön 
saama säteilyannos Loviisa 1:n vuosihuollossa oli 
15,26 mSv. Säteilyasetuksen mukaan säteilytyöstä 
työntekijälle vuoden aikana aiheutuva efektiivinen 
annos ei saa olla suurempi kuin 50 mSv. Kuvassa 3 
esitetään vuosihuolloissa kertyneet kollektiiviset 
säteilyannokset vuosilta 2000–2004.
Loviisa 2:n vuosihuolto
Loviisa 2:n vuosihuolto oli ns. polttoaineenvaihto-
seisokki. Laitosyksikkö pysäytettiin vuosihuoltoon 
4.9.2004 ja kytkettiin takaisin sähköntuotantoon 
26.9.2004. Vuosihuollon kestoksi tuli lähes suunni-
tellun mukaisesti 22,5 vuorokautta.
Myös Loviisa 2:lla tarkastettiin ja korjattiin 
säätösauvakoneistojen suojaputkien lämpötila-an-
turien alueita kuten Loviisa 1:n vuosihuoltoa kos-
kevassa luvussa on selvitetty. Loviisa 1:n tapaan 
myös Loviisa 2:lla havaittiin kahdessa kannen 
säätösauvakoneiston läpivientiyhteessä vettä yh-
deputken ja korroosiosuojaholkin välissä.
Laitosyksiköllä tapahtui 16.9.2004 lyhytaikai-
nen häiriö jälkilämmönpoistossa. Tapahtumasta 
on erillinen selvitys jäljempänä tässä luvussa.
Vuosihuoltoseisokin aikaisista töistä aiheutunut 
kollektiivinen säteilyannos oli 0,44 manSv. Suurin 
yksittäisen henkilön saama säteilyannos Lovii- 
sa 2:n vuosihuoltoseisokissa oli 7,4 mSv. Kuvassa 3 
esitetään vuosihuolloissa kertyneet säteilyannok-
set vuosilta 2000–2004.
Sähkötyötapaturma Loviisa 1:llä
Loviisa 1:n vuosihuollossa tapahtui 29.7.2004 kuo-
lemaan johtanut sähkötapaturma. Aliurakoitsijan 
palveluksessa olleen kokeneen sähköasentajan 
tehtävänä oli voimalaitoksen työnjohdon val-
vonnassa ja johtamana puhdistaa ja tarkastaa 
6 kV:n sähkökojeistoja. Toimenpiteet oli tarkoitus 
tehdä kojeistojen ollessa jännitteettömät.
Työn yhteydessä kojeistossa tapahtui kisko-oi-
kosulku, koska kojeistoon oli asentajan tietämättä 
palautettu jännite. Oikosulun seurauksena syntyi 
valokaari, joka sytytti asentajan vaatteet tuleen. 
Tapahtuman seurauksena asentaja sai sähköis-
kun ja vaikeita palovammoja, minkä seuraukse-
na hän menehtyi tehokkaista hoitotoimenpiteis-
tä huolimatta viikkoa myöhemmin sairaalassa. 
Tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä ol-
leet kaksi muuta asentajaa saivat valokaaresta vä-
häisiä palovammoja. Tapahtumalla ei ollut suora-
naista vaikutusta laitoksen ydin- ja säteilyturval-
lisuuteen. Tapahtuma oli Loviisan käyttöhistorian 
ensimmäinen kuolemaan johtanut työtapaturma.
Useat eri turvallisuusviranomaiset ovat sel-
vittäneet tapahtumaa ja sen syitä. Myös voima-
laitoksen asettama asiantuntijaryhmä on seik-
kaperäisesti selvittänyt tapahtuman kulkua ja 
tapaturman syntyyn mahdollisesti vaikutta-
Kuva 3. Loviisan laitosyksiköiden vuosihuolloissa ker-
tyneet kollektiiviset säteilyannokset.
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neita syitä. Viranomaisten lakisääteisen työnja-
on mukaisesti johtovastuu työtapaturmien sel-
vittämisessä on työsuojeluviranomaisilla, Lo-
viisaa koskien Uudenmaan työsuojelupiirillä. 
Sähköturvallisuuden ja sähkötapaturmien osalta 
Turvatekniikan keskus (TUKES) toimii asiantun-
tijaviranomaisena, ja se on asettanut oman tutkin-
taryhmänsä selvittämään tapaturmaa. STUK on 
ydin- ja säteilyturvallisuutta valvova viranomai-
nen, jonka tehtävänä kyseiseen tapahtumaan liit-
tyen on varmistua siitä, että tapahtumalla ja sen 
yhteydessä noudatetuilla menettelytavoilla ei ole 
vaikutuksia ydin- ja säteilyturvallisuuteen.
Tapahtumaa koskeva viranomaisselvitys on 
vielä kesken.
Jälkilämmönpoiston häiriö Loviisa 2:lla
Loviisa 2:n vuosihuollon aikana 16.9.2004 reakto-
rin jälkilämmönpoisto pysähtyi hetkeksi sivume-
rivesipiirissä olevan venttiilin korjauksen yhtey-
dessä.
Vuosihuollossa reaktorin jälkilämmönpoisto ta-
pahtuu kahden höyrystimen ja jälkilämmönpoisto-
järjestelmän kautta sivumerivesipiiriin ja edelleen 
mereen. Normaalilla sivumerivesipiirin vesien 
poistoreitillä aloitettiin 12.9. valmistelut korjaus- 
ja huoltotöitä varten. Poistovesien ohjaamiseksi 
toiselle reitille yritettiin valvomosta avata yhtä si-
vumerivesipiirin venttiiliä. Avaaminen valvomosta 
ei onnistunut, ja venttiili avattiin käsin paikan 
päällä. Venttiilin ohjauksien tarkistamiseksi an-
nettiin työmääräin, jossa määriteltiin tehtäväksi 
vain sähkö- ja automaatiotöitä. Työmääräimessä 
ei ollut venttiilin operointikieltoa, koska sähkö- ja 
automaatiotyöt eivät sitä vaatineet. Työmääräintä 
kirjoitettaessa sivumerivesipiirin poistovedet eivät 
kulkeneet korjattavan venttiilin kautta.
Korjaustöitä tehtäessä paljastui, että vent-
tiilin vika onkin mekaaninen. Sähkötyönjohtaja 
lisäsi 16.9. työmääräimeen mekaanisen vian 
korjauksen ja antoi määräimen konetyönjohta-
jalle. Työmääräin annettiin edelleen urakoitsijan 
työnjohtajalle työn teettämistä varten. Tilanne 
laitoksella oli muuttunut, ja sivumerivesipiirin 
poistovedet ohjattiin korjattavan venttiilin kautta. 
Korjauksen jälkeen asentajat kokeilivat venttii-
lin toimintaa kiertämällä venttiilin käsin kiinni. 
Sivumerivesipiirin virtaus pysähtyi ja järjestelmä 
paineistui noin 8 bariin. Paineen nousun vuoksi re-
aktorin ohjaaja pysäytti toisen käynnissä olleista 
sivumerivesipiirin pumpuista. Asentajat avasivat 
venttiilin muutaman minuutin kuluttua, ja virtaus 
järjestelmässä palautui normaaliksi. Virtauksen 
pysähtyminen näkyi valvomossa prosessitietoko-
neen hälytyksinä.
Lyhytaikaisella sivumerivesipiirin virtauksen 
pysähtymisellä ei ollut vaikutusta laitoksen tur-
vallisuuteen. Jos tilanne olisi jatkunut pidempään, 
seurauksena olisi ollut reaktorin jäähdytysveden 
hidas lämpeneminen. Reaktorin ohjaajilla olisi ol-
lut käytettävissä aikaa useita tunteja avata suljet-
tu venttiili tai ottaa käyttöön sivumerivesipiirin 
veden poistomahdollisuus Loviisa 1:lle, ennen kuin 
jäähdytysvesi olisi alkanut kiehua.
Tapahtuma luokiteltiin INES-asteikolla luok-
kaan 0.
Tapahtuman syynä oli virhe työmääräimen kä-
sittelyssä. Ohjeiden mukaan työmääräin olisi sii-
hen tehtyjen lisäysten jälkeen pitänyt toimittaa 
valvomoon, jossa työmääräimeen olisi lisätty vent-
tiilin operointikielto.
Tapahtuman johdosta asentajien ja työnjohta-
jien tulevissa koulutustilaisuuksissa korostetaan, 
ettei laitteiden tilaa tule muuttaa, ellei siihen ole 
valvomon lupaa. Lisäksi koulutustilaisuuksissa 
käsitellään työmääräimiin liittyviä rutiineja.
2.1.2 Turvallisuutta parantavat 
laitosmuutokset
Jälkilämmönpoiston 
varajärjestelmän rakentaminen
Loviisan laitokselle on rakennettu uusi reaktorin 
jälkilämmönpoistojärjestelmä. Uutta järjestelmää 
voidaan käyttää tilanteessa, jossa normaali jäl-
kilämmönpoistojärjestelmä ei ole käytettävissä. 
Järjestelmä on tarkoitettu jälkilämmönpoistoon 
reaktorin ollessa jäähtynyt niin paljon, että jälki-
lämpö eli reaktorissa sen sammuttamisen jälkeen 
syntyvä lämpö voidaan poistaa jäähdyttämällä 
höyrystimessä sekundääripuolella kierrätettävää 
vettä. Tähän tarkoitukseen normaalisti käytet-
tävän järjestelmän pumput ja lämmönvaihtimet 
sijaitsevat laitosyksiköiden turbiinihallissa, ja ne 
voidaan menettää turbiinihallin tulipalon yhtey-
dessä. Ennen uuden järjestelmän valmistumista 
reaktoria ei tällaisessa tilanteessa olisi voitu jääh-
dyttää kylmään sammutustilaan, vaan jälkilämpö 
olisi täytynyt puhaltaa höyrynä ilmakehään höy-
rystimen varoventtiileistä. Primääripiirin lämpö-
10
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tila olisi tällaisessa tilanteessa noussut yli 100 ºC:
seen.
Uuden järjestelmän pumput ja lämmönvaih-
timet on sijoitettu turbiinihallin ulkopuolella ole-
vaan erilliseen rakennukseen. Putkistot ja niiden 
liitynnät höyrystimiin ovat turbiinihallin tulipa-
loilta suojatussa osassa. Järjestelmän sähkönsyöt-
tö on varmistettu siten, että se voidaan kytkeä 
sekä Loviisa 1:n että Loviisa 2:n varavoimadie-
selgeneraattoreihin ja Ahvenkosken vesivoima-
laitoksen syöttämään sähkökiskoon. Järjestelmä 
on yhteinen molemmille Loviisan laitosyksiköille 
ja sillä voidaan jäähdyttää tarvittaessa joko toi-
nen tai kumpikin reaktori kylmään seisokkiin. 
Järjestelmän lämmönvaihtimia voidaan jäähdyt-
tää kummankin laitosyksikön sivumerivesipiireil-
lä. Samassa yhteydessä laitoksen merivesijäähdy-
tysjärjestelmiin tehdään muutoksia, joilla paran-
netaan jälkilämmönpoiston luotettavuutta suppo-, 
levä- ja tulvatilanteessa.
Järjestelmän rakennustyöt aloitettiin kevääl-
lä 2002 ja putkistomuutokset tehtiin talvella 
2004. Koekäytöt aloitettiin vuoden 2004 seiso-
keissa ja ne viimeistellään vuoden 2005 seisok-
keihin tapahtuvan alasajon aikana. Järjestelmä 
saatiin vuoden 2004 seisokkien aikana niin val-
miiksi, että se on tarvittaessa käytteenotettavis-
sa. Merivesijärjestelmien asennukset valmistuvat 
vuonna 2006.
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Kuva 5. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2004.
1. Häiriö generaattorin jäähdytysjärjestelmässä ja 
osittainen reaktorin pikasulku (erillinen kuvaus tässä 
luvussa).
Kuva 4. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2004.
1. Tehonalennusta vaatineita määräaikaiskokeita.
2. Kuumaseisokki generaattorin jäähdytysjärjestelmän 
laitevian korjaamisen vuoksi (erillinen kuvaus tässä 
luvussa).
3. Lauhduttimen merivesivuodon korjaus.
2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon laitosyksiköt 1 ja 2 olivat tuotanto-
käytössä koko vuosineljänneksen lukuun otta-
matta Olkiluoto 1:n generaattorin jäähdytysjär-
jestelmän häiriöstä johtunutta tuotantokatkosta 
ja Olkiluoto 2:n kuumaseisokkia viallisen laitteen 
korjaamiseksi. Olkiluoto 1:n energiakäyttökerroin 
vuosineljänneksellä oli 98,3 % ja Olkiluoto 2:n 
95,2 %. Laitosyksiköiden sähköntuotantoa vuosi-
neljänneksellä kuvaavat diagrammit ja tehonalen-
nusten syyt esitetään kuvissa 4 ja 5.
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Häiriö generaattorin 
jäähdytysjärjestelmässä ja reaktorin 
osittainen pikasulku Olkiluoto 1:llä
Olkiluoto 1 oli 100 %:n reaktoriteholla, kun 
7.7.2004 generaattorin vesijäähdytysjärjestelmän 
varoventtiili avautui aiheuttaen matalan pinnan 
järjestelmän paineenpitosäiliössä. Matalasta pin-
nasta seurasi automaattisesti turbiinin alasajo ja 
reaktorin osittainen pikasulku. Laitosyksikkö irto-
si valtakunnan verkosta ja yksikön teho laski noin 
30 %:iin. Teho laskettiin edelleen noin 15 %:iin, ja 
vuotanut varoventtiili vaihdettiin. Tämän jälkeen 
alkoi laitosyksikön ylösajo. Takaisin valtakunnan 
verkkoon laitosyksikkö kytkeytyi seuraavana päi-
vänä; täydellä teholla laitosyksikkö oli 9.7.
Syynä varoventtiilin avautumiseen oli järjestel-
mään vuoden 2004 seisokissa tehdyn muutostyön 
johdosta tapahtunut 0,5 barin käyttöpaineen nou-
su, joka yhdessä järjestelmän paineheilahduksen 
kanssa aiheutti paineen nousun lähelle suunnitte-
lupainetta ja varoventtiili avautui.
Voimayhtiö seuraa tehostetusti prosessiarvoja 
vastaavan tapahtuman estämiseksi. Voimayhtiö 
on myös aloittanut neuvottelut laitostoimittajan 
kanssa käyttö- ja suunnittelupaineen välisen mar-
ginaalin kasvattamiseksi.
Tapahtumalla ei ollut merkitystä turvallisuu-
den kannalta, ja se luokiteltiin INES-asteikolla 
luokkaan 0.
Olkiluoto 2:n kuumaseisokki
Vesijäähdytteisen generaattorin roottorin jääh-
dytyspiirissä olevassa vesilaitteessa tärinäarvot 
olivat nousseet normaalia korkeammalle tasolle 
muutaman kerran kuukauden aikana. Vesilaitteen 
avulla johdetaan pyörivän roottorin sisään jäähdy-
tysvettä. Kun tärinätaso nousi pysyvästi korkeam-
malle tasolle, voimayhtiö päätti ajaa laitosyksikön 
kuumaseisokkiin 6.8.2004 vesilaitteen korjausta 
varten. Vesilaitteen tiivisteestä oli irronnut pieniä 
osia, joista tärinätason nousu johtui. Osat korvat-
tiin uusilla.
Kuumaseisokin aikana vaihdettiin myös pää-
höyrylinjan yhden venttiilin toimilaitteen mootto-
ri, jossa oli todettu maasulku.
Vioilla ei ollut vaikutusta turvallisuuteen. 
Laitosyksikkö kytkettiin takaisin sähköntuotan-
toon 9.8.2004.
Ydinpolttoaineen suojakuoren 
vuoto Olkiluoto 2:lla
Olkiluoto 2:n poistokaasujen aktiivisuusmittaus 
osoitti 30.8.2004 merkkejä ydinpolttoaineen suo-
jakuoren vuodosta. Vuotohavainto varmistettiin 
samana päivänä tehdyllä laboratorioanalyysillä, 
joka osoitti sekä poistokaasun aktiivisuuden että 
reaktorin jäähdytysveden jodi-isotoopin (jodi-131) 
aktiivisuuspitoisuuden selvästi nousseen.
Polttoainevuoto on pysynyt pienenä suojakuoren 
vauriona. Reaktorin jäähdytysveden jodi-131-iso-
toopin pitoisuus on ollut enimmillään noin tuhan-
nesosa laitosyksikön turvallisuusteknisissä käyt-
töehdoissa asetetusta, reaktorin käyttörajoitusta 
merkitsevästä rajasta. Vuotava polttoainenippu on 
paikannettu 16.10.2004 tehdyillä kokeilla yhteen 
neljän polttoainenipun muodostamaan ryhmään. 
Voimayhtiö seuraa polttoainevuotoa. Vuotava nip-
pu poistetaan käytöstä viimeistään vuoden 2005 
vuosihuoltoseisokissa.
Tapahtuma luokiteltiin INES-asteikolla luok-
kaan 0.
2.3 Olkiluoto 3
Teollisuuden Voima Oy (TVO) on hakenut valtio-
neuvostolta rakentamislupaa Olkiluotoon raken-
nettavalle ydinvoimalaitosyksikölle, josta käyte-
tään nimeä Olkiluoto 3. Laitosyksikkö on kevyt-
vesityyppiä oleva painevesilaitos, jonka nettosähkö-
teho on noin 1600 MW. Reaktorin lämpöteho, jonka 
enimmäisarvo tulee määriteltäväksi rakentamis-
luvassa, on 4300 MW. Rakentamislupahakemus on 
jätetty 8.1.2004 kauppa- ja teollisuusministeriölle, 
joka on pyytänyt hakemuksesta lausuntoa mm. 
STUKilta. STUKin lausunto on pyydetty toimit-
tamaan vuoden 2004 loppuun mennessä, mikäli 
mahdollista. Laitosyksikön toimittaa Framatome 
ANP:n ja Siemens Power Generationin muodosta-
ma konsortio. Kauppa- ja teollisuusministeriölle 
annettavaa lausuntoa valmistellessaan STUK on 
arvioinut laitosyksikön turvallisuutta. Valvontaa 
on lisäksi kohdistettu pääkomponenttien valmis-
tukseen ja laitospaikan maanrakennustöihin. 
STUK on arvioinut myös TVO:n toimintaa ja lai-
tostoimittajaa sekä laitoshankkeeseen osallistuvia 
alihankkijoita tarkastuksin ja auditoinnein.
Laitosyksikön turvallisuuden arviointi on muo-
dostunut ensisijaisesti rakentamislupa-asiakirjo-
jen tarkastuksesta. Alustavan turvallisuusselos-
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teen (PSAR, Preliminary Safety Analysis Report), 
turvallisuusluokituksen ja suunnitteluvaiheen 
todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin 
(PSA, Probabilistic Safety Analysis) tarkastuk-
sen perusteella STUK on esittänyt TVO:lle lu-
kuisia kysymyksiä. TVO on yhdessä laitostoimit-
tajan kanssa vastannut kysymyksiin ja päivittä-
nyt PSAR-aineistoja. Turvallisuuden arviointiin 
liittyvät, STUKin tilaamat riippumattomat tutki-
mukset laitosyksikön käyttäytymisen selvittämi-
seksi häiriö- ja onnettomuustilanteissa ovat me-
neillään. Tutkimuksia tehdään pääosin Suomessa 
ja Saksassa. Edellä mainittujen aineistojen ohel-
la STUK on tarkastanut uuteen laitosyksikköön 
liittyviä laadunhallinnan menettelyjä, alustavia 
valmius- ja turvajärjestelysuunnitelmia, ydinma-
teriaalien leviämisen estämiseksi tehtyjä suun-
nitelmia sekä STUKin valvontamahdollisuuksien 
järjestelyjä. Valmius- ja turvajärjestelysuunnitel-
mista STUK on pyytänyt lausuntoa sisäministe-
riöltä.
STUK on valvonut pääkomponenttien osi-
en valmistusta Japan Steel Worksin tehtaalla. 
STUK on tehnyt valmistuneille osille rakenne-
tarkastukset ja antanut luvan osien laivaamiselle 
Ranskaan Chalonin tehtaalle ja Mitsubishi Heavy 
Industries’in (MHI) tehtaalle Japanissa. Chalonin 
tehtaalla on aloitettu ensimmäisten höyrystimien 
osien hitsaaminen. STUK antoi 7.9.2004 valmis-
tukselle luvan tarkastettuaan ensin höyrystimeen 
liittyvät rakennesuunnitelmat ja valmistustekni-
set aineistot. Lupa annettiin ehdollisena, koska 
koko laitosyksikön suunnitteluperusteet ovat vielä 
tarkastettavana. Reaktoripainesäiliön valmistuk-
seen liittyvät valmistustekniset aineistot ja raken-
nesuunnitelma ovat STUKissa tarkastettavana, ja 
STUK on edellyttänyt niihin lisäselvityksiä ennen 
valmistuksen aloittamista. Edellä mainittujen val-
mistajien lisäksi STUK on auditoinut muiden, pää-
asiassa primääripiiriin liittyvien osien valmistajia 
YVL-ohjeiden vaatimusten täyttymisen varmista-
miseksi.
Laitospaikan maanrakennustöistä STUK on 
valvonut louhintatöitä ja tehnyt niihin liittyviä 
kalliopintojen tarkastuksia. Myös uuden laitos-
yksikön ympärille rakennettavaan, ns. tekniseen 
renkaaseen sisältyvän palovesijärjestelmän suun-
nittelu ja asennus ovat kuuluneet STUKin valvon-
taan. STUK on lisäksi tarkastanut ja hyväksynyt 
16.7.2004 merivesitunneleiden louhintaan liitty-
vät suunnitelmat. Hyväksyntä tehtiin ehdollise-
na, koska koko laitosyksikön suunnitteluperusteet 
ovat vielä tarkastettavana. STUKilla on käsitte-
lyssä meriveden ottoaukon rakentamiseen liittyvät 
suunnitelmat.
STUK on valvonut laitostoimittajan toimin-
taa osallistumalla TVO:n järjestämiin auditointei-
hin. Auditoinnit ovat kohdistuneet eri tekniikan 
alojen suunnittelutoimintaan ja projektinhallin-
taan. STUK on lisäksi osallistunut joidenkin tur-
vallisuuden kannalta tärkeiden laitostoimittajan 
alihankkijoiden kuten rakennussuunnitteluun 
osallistuvien suunnitteluyhtiöiden auditointeihin. 
Laitostoimittajaan ja alihankkijoihin kohdistuvia 
auditointeja jatketaan ja syvennetään vuoden vii-
meisen neljänneksen aikana.
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3 Ydinjätehuolto
Ei raportoitavia asioita.
4 Ydinmateriaalivalvonta
Kauko Karila
Vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä STUK 
teki kolme tarkastusta Olkiluodon ja kaksi tarkas-
tusta Loviisan voimalaitoksella yhdessä IAEA:n ja 
ES:n (Euratom Safeguards) kanssa. Tarkastuksissa 
STUK, IAEA ja ES tarkastivat ydinmateriaalien 
kirjanpito- ja raportointiasiakirjat, todensivat polt-
toainealtaissa olevat polttoaineniput CVD-laitetta 
(Cerenkov Viewing Device) käyttäen sekä tekivät 
tarvittavat sinetöinnit ja valvontakameroiden 
huoltotoimet.
Olkiluodon laitoksella STUK teki kesä–hei-
näkuun vaihteessa tarkastuksen, jossa GBUV-
laitteella (Gamma Burn-Up Veriﬁcation) tehdyin 
gammaspektrometrisin mittauksin todennettiin 
23 polttoaine-elementtiä, jotka sijaitsevat käyte-
tyn polttoaineen varastossa. Lisäksi Olkiluodon 
laitoksella STUK teki tarkastuksen, jossa SFAT-
laitteella (Spent Fuel Attribute Tester) tehdyin 
gammaspektrometrisin mittauksin todennettiin 
syyskuussa 125 polttoainenippua, jotka sijaitsevat 
käytetyn polttoaineen varastossa.
Loviisan laitosyksiköiden reaktorisydämiä 
koskevat tarkastukset STUK teki IAEA:n ja 
ES:n kanssa laitosyksiköiden vuosihuoltojen aika-
na. Loviisa 2:n tarkastuksen yhteydessä tarkastet-
tiin koko Loviisan laitoksen materiaalitasealueen 
vuosittainen inventaari.
STUK myönsi luvan Fortum Power and Heat 
Oy:lle reaktorisydämen sisäisen mittausantu-
rin maastavientiin Kanadaan (viallisen anturin 
palautus valmistajalle) ja Teollisuuden Voima 
Oy:lle kahden höyrynkuivaimen tuontiin Tšekin 
tasavallasta. STUK antoi lausunnon kauppa- ja te-
ollisuusministeriölle Fortum Nuclear Services Oy:
n vientilupahakemuksesta, joka koski autoklaavi-
en vientiä Venäjälle.
IAEA:n lisäpöytäkirjan voimaantulon vuoksi 
järjestö pyysi kesällä 188:n uuden tarkastajan 
hyväksymistä suorittamaan safeguards-tarkastuk-
sia Suomessa. Saatuaan voimayhtiöiden lausunnot 
STUK katsoi, että se ei voi hyväksyä kahta tar-
kastajaa, minkä vuoksi se siirsi asian elokuussa 
kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistavaksi. 
Syyskuussa kauppa- ja teollisuusministeriö hyväk-
syi esitetyistä tarkastajista kahdeksan tarkasta-
jaa, joiden hyväksymistä oli pyydetty pikaisena.
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5.1 Tapahtumat
Vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä ei ollut 
yhtään tilannetta, jossa olisi ollut aihetta ryhtyä 
erityistoimiin väestön tai ympäristön suojelemi-
seksi.
STUKin päivystäjään otettiin yhteyttä kaikki-
aan 30 kertaa. Valtaosa ilmoituksista liittyi sätei-
lyvalvontaan ulkoisen säteilyn mittausasemilla, 
yhteyskokeiluihin ja erilaisiin kansainvälisten jär-
jestöjen lähettämiin tiedonantoihin.
Olkiluoto 1:ltä otettiin kerran yhteyttä käyt-
tötapahtuman johdosta. Tapahtumaan liittyi te-
honalennus. Loviisa 1:ltä oltiin yhteydessä kyt-
kinlaitoksella sattuneen vakavan työtapaturman 
johdosta sekä ilmoitettiin öljyvuodosta maaperään. 
Tapahtumilla ei ollut merkitystä laitosten sätei-
lyturvallisuuden kannalta. Kaksi yhteydenottoa 
koski Loviisa 2:n pyyntöä poiketa turvallisuustek-
nisistä käyttöehdoista. Suomen ydinvoimalaitoksia 
koskevia tapahtumia kuvataan luvussa 2.
Vuosineljänneksen aikana STUK sai myös il-
moituksen Seismologian laitokselta epätavallisen 
suuresta maanjäristyksestä Kaliningradin alueel-
la. Järistyksen voimakkuus oli 5,0 Richterin astei-
kolla. Järistyksestä ei aiheutunut mitään säteilyyn 
liittyvää vaaraa.
5.2 Poikkeavat säteilyhavainnot
Ympäristön säteilyvalvonta on STUKin tehtävä. 
Säteilytilannetta tarkkaillaan jatkuvasti koko 
maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto 
välittömästi. Säteilytilanne Suomessa oli vuosinel-
jänneksellä normaali.
Ulkoisen säteilyn annosnopeus Suomessa
STUKin päivystäjä sai vuosineljänneksellä kuu-
si ilmoitusta ulkoisen säteilyn mittausasemilta. 
Kaikki ilmoitukset aiheutuivat vikaantuneista 
mittareista tai häiriöistä mittausasemia ohjaavis-
sa tietokoneissa.
5 STUKin valmiustoiminta
Anne Weltner, Teemu Siiskonen, Pertti Niskala
Suomen automaattiset mittausasemat hälyt-
tävät, kun ulkoisen säteilyn annosnopeus ylit-
tää 0,4 µSv/h. Taustasäteily vaihtelee Suomessa 
paikkakunnittain ollen välillä 0,04–0,30 µSv/h. 
Vuonna 1986 tapahtuneen Tshernobylin onnetto-
muuden aikana suurin Suomessa mitattu ulkoisen 
säteilyn annosnopeus oli lyhytaikaisesti 5 µSv/h. 
Sisätiloihin on aiheellista suojautua, jos ulkoisen 
säteilyn annosnopeus on yli 100 µSv/h.
Ulkoisen säteilyn annosnopeutta mitataan 
STUKin ja paikallisten pelastusviranomaisten yl-
läpitämällä valvontaverkolla, johon kuuluu noin 
300 jatkuvatoimista automaattista mittausase-
maa. Mittausasemien sijainnit ilmenevät kuvas-
ta 6. Lisäksi Puolustusvoimien yli sadalla mitta-
usasemalla seurataan ulkoista säteilyä paikalli-
sesti. Jos annosnopeus automaattisella mittaus-
asemalla ylittää hälytysrajaksi asetetun arvon, 
STUKin päivystäjä saa heti tiedon ylityksestä. 
Säteilytietoja eri puolilta Suomea raportoidaan 
päivittäin STUKin verkkosivulla www.stuk.ﬁ/sa-
teilytietoa/sateilytilanne.
Leningradin ydinvoimalaitoksen 
valvontaverkko
STUKin päivystäjä ei saanut vuosineljänneksellä 
yhtään ilmoitusta Leningradin ydinvoimalaitoksen 
läheisyydessä sijaitsevilta säteilyn mittausasemilta.
Leningradin ydinvoimalaitoksen laitosalueella 
ja ympäristössä on yhteensä 26 ulkoisen sätei-
lyn mittausasemaa, joiden mittaustulokset tulevat 
Suomeen satelliitin välityksellä. Myös näiltä ase-
milta hälytys tulee samalla tavalla kuin Suomen 
asemilta suoraan STUKin päivystäjälle.
Ulkoilman radioaktiiviset aineet
Heinä–syyskuun aikana ei tehty yhtään poikke-
avaa havaintoa ilmanäytteiden keräysasemilla. 
Yleensä pieniä poikkeamia havaitaan toistakym-
mentä kertaa vuodessa.
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STUKilla on ilmanäytteiden kerääjiä kahdek-
salla paikkakunnalla, jotka ilmenevät kuvasta 7. 
Ulkoilman sisältämät radioaktiiviset aineet mää-
ritetään imemällä suuri määrä ilmaa suodatti-
men läpi ja analysoimalla suodattimeen jääneet 
radioaktiiviset aineet herkillä mittareilla labora-
toriossa. Menetelmällä havaitaan erittäin pienet 
muutokset säteilytilanteessa.
STUK seuraa radioaktiivisten aineiden pi-
toisuutta myös laskeumassa ja elintarvikkeissa. 
Ihmisen elimistöön joutuneet radioaktiiviset ai-
neet havaitaan kokokehomittauksilla. Kaikki val-
takunnallisen säteilyvalvonnan tulokset esitetään 
STUKin raporttisarjassa STUK-B-TKO.
Rajavalvonta ja kuljetukset
Vuosineljänneksen aikana rajavalvontaan tai kul-
jetuksiin liittyen ei ollut tapauksia, joissa olisi 
otettu yhteyttä STUKin päivystäjään.
Tullin säteilyvalvonta kattaa EU:n ulkopuolel-
ta tulevan rautatieliikenteen, maantieliikenteen, 
laiva- ja lentoliikenteen, mukaan lukien matkata-
varat ja postilähetykset. Tarkoituksena on estää 
luvattomien radioaktiivisten aineiden saapuminen 
maahan. Tullin kiinteiden säteilyvalvontalaittei-
den sijaintipaikat esitetään kuvassa 8.
Tulli ilmoittaa STUKin yhdyshenkilölle poik-
keavista säteilyhavainnoista. Virka-ajan ulkopuo-
lella yhteydenottoja tulee myös päivystäjälle.
5.3 Valmiusharjoitukset 
ja yhteyskokeilut
5.3.1 Valmiusharjoitukset
WHO:n harjoitus koskien avunantopyyntöjä
WHO järjesti 17.8.2004 valmiusharjoituksen, jon-
ka ajankohta ilmoitettiin etukäteen vain viikon 
tarkkuudella. Harjoituksen tavoitteena oli testa-
ta, kuinka nopeasti ja miten jäsenmaat reagoivat 
WHO:n kiireellisiin säteily- ja ydinturvallisuutta 
koskeviin avunantopyyntöihin. WHO pyysi varmis-
tamaan lähettämänsä harjoitusavunantopyynnön 
Kuva 7. STUKin keräysasemat ilmanäytteiden kerää-
mistä varten.
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Kuva 6. Automaattiset ulkoisen säteilyn mittausasemat.
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mahdollisimman pikaisesti ja ilmoittamaan, min-
kälaista apua Suomi voisi tarjota kuvitteellises-
sa tilanteessa. STUKista harjoitukseen osallistui 
kaksi henkilöä.
IAEA:n tiedonvaihtoharjoitus
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA järjes-
ti jäsenmailleen valmiusharjoituksen 23.8.2004. 
Jäsenmaat harjoittelivat säteily- ja ydinonnetto-
muuksiin liittyvää tiedonvaihtoa IAEA:n suojat-
tujen verkkosivujen (ENAC-sivut) välityksellä. 
Vastaavanlaisia harjoituksia järjestetään kahdesti 
vuodessa. Tässä harjoituksessa IAEA lähetti sa-
nallisia kuvauksia kuvitteellisesta ydinvoimalaito-
sonnettomuudesta, sen kehittymisestä ja suojelu-
toimista. Kuvauksen perusteella kukin maa täytti 
tiedonvaihtoon tarkoitettuja lomakkeita ENAC-si-
vulla. STUKissa yhteensä 14 henkilöä harjoitteli 
tietojen välittämistä.
Päätöksenteon tukijärjestelmiä 
koskeva EU:n harjoitus
STUK osallistui 30.–31.8.2004 kansainväliseen har-
joitukseen, jossa testattiin ydinvoimalaitosonnet-
tomuuden yhteydessä käytettäviä päätöksenteon 
tukijärjestelmiä (Argos, Rodos). Tukijärjestelmien 
avulla arvioidaan onnettomuuden aiheuttamia 
haittavaikutuksia sekä eri suojelutoimenpiteiden 
hyötyä. Harjoitus oli viimeinen EU:n rahoittamas-
ta neljän harjoituksen sarjasta (neljännesvuosira-
portit 1 ja 2/2002 sekä 2/2003).
Harjoitus oli kaksipäiväinen myöhäisvaiheen 
harjoitus. Suomen harjoituksessa kuvitteellinen 
onnettomuus ja päästö olivat tapahtuneet Loviisan 
ydinvoimalaitoksella. Ensimmäisenä harjoitus-
päivänä elettiin hetkeä, jolloin pilvi oli poistu-
nut äskettäin Suomesta ja toisena harjoituspäi-
vänä kolmatta onnettomuuden jälkeistä päivää. 
Harjoitusajankohta oli kuvitteellisesti kesä-hei-
näkuu kasvukauden ollessa parhaimmillaan ja 
sadonkorjuun vielä edessä.
Harjoitukseen osallistui 12 maata Euroopasta. 
Kukin maa harjoitteli myöhäisvaiheen tilannet-
ta, jossa joko omassa tai naapurimaassa oli ta-
pahtunut vakava ydinvoimalaitosonnettomuus. 
STUKista harjoitukseen osallistui 14 henkilöä.
Ruotsin Havsörn-harjoitus
STUK osallistui ruotsalaisten 8.–9.9.2004 järjestä-
mään laajaan Havsörn-valmiusharjoitukseen, joka 
koski kuvitteellista onnettomuutta Forsmarkin 
ydinvoimalaitoksessa. Lyhin etäisyys Forsmarkista 
Ahvenanmaalle, Eckeröön kuntaan, on noin 75 km. 
Ensimmäisenä päivänä harjoiteltiin tilannetta, 
joka alkoi uhkalla radioaktiivisten aineiden pääs-
töstä. Toisena päivänä harjoiteltiin myöhäisvaihet-
ta, jolloin edellisenä yönä oli tapahtunut suuri ra-
dioaktiivisten aineiden päästö ympäristöön.
STUK piti yhteyttä Ruotsin säteilyturvalli-
suusviranomaisiin SSI:hin ja SKI:hin sekä välitti 
STUKin turvallisuusarviot ja suositukset tarvit-
tavista toimista Ahvenanmaalle. Tilanteen kehit-
tymistä voitiin seurata myös Ruotsin omilta suoja-
tuilta verkkosivuilta, jonne kaikki keskeiset tahot 
voivat laittaa tapahtumatietoja, tietoa suojaus-
toimista, mittaustuloksia jne. Harjoituksessa oli 
käytössä myös ”Havsörn-radioasema”, josta voitiin 
kuunnella uutisia useita kertoja päivässä.
Ruotsissa harjoitukseen osallistuivat kaik-
ki keskeiset viranomaiset ja yhteistyötahot (noin 
Helsinki
Vaalimaa
Vainikkala
Nuijamaa
Niirala
Imatra
Vartius
Rajajooseppi
Sallaajoneuvoliikenne
rautatieliikenne
lentoliikenne
matkustajaliikenne
Kuva 8. Tullin kiinteät säteilyvalvontalaitteet.
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40 organisaatiota). Ahvenanmaalla harjoittelivat 
lääninhallitus, maakuntahallitus ja viisi kuntaa. 
STUKissa harjoitukseen osallistui ensimmäisenä 
päivänä 12 henkilöä ja toisena päivänä kuusi hen-
kilöä.
5.3.2 Yhteyskokeilut
Vuoden 2004 kolmannen neljänneksen aikana 
STUKin päivystäjä sai yhteensä yhdeksän yhtey-
denottoa, jotka liittyivät kansainvälisiin yhteys-
kokeiluihin. Yhteyskokeiluja lähettivät niin virka-
aikana kuin virka-ajan ulkopuolellakin IAEA, EU, 
Norja, Islanti ja Rosatomin Pietarin valmiuskes-
kus sekä Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitok-
set. STUKin päivystäjä vastasi ohjeiden mukaises-
ti yhteyskokeiluihin välittömästi.
STUK puolestaan testasi yhteyksiä Rosatomin 
Moskovan ja Pietarin valmiuskeskuksiin. 
Yhteyskokeilut perustuvat säteily- ja ydinonnetto-
muuksien ilmoittamisesta tehtyihin sopimuksiin, 
joita Suomi on solminut useiden maiden ja kan-
sainvälisten järjestöjen kanssa. Yhteyksiä testa-
taan säännöllisesti.
STUKissa tehtiin kesäkuussa STUKin gsm-
puhelinten haltijoille tavoitettavuuskokeilu vir-
ka-ajan ulkopuolella. Puolen tunnin sisällä yhtey-
denottoon vastasi 87 % testatuista. STUKin hen-
kilökunnan tavoitettavuutta testataan vähintään 
neljä kertaa vuodessa. STUKin hälytyslistalla on 
noin 130 henkilöä, joiden gsm-puhelimiin saadaan 
lähes samanaikaisesti ja helposti yhteys vapaa-
muotoisella tekstiviestillä ja puhelinsoitolla.
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Suomen ja Venäjän välisen tietojenvaihtosopi-
muksen perusteella STUK saa viipymättä tiedon 
kaikista turvallisuuteen vaikuttavista merkittä-
vistä tapahtumista Suomen lähialueilla sijaitse-
vilta Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitoksilta. 
Tämän lisäksi Venäjän turvallisuusviranomaisen 
Rostechnadzorin (ent. GAN) paikallistarkasta-
jat näiltä laitoksilta vierailevat puolivuosittain 
STUKissa raportoimassa käyttötapahtumista. 
Vierailut toteutetaan ulkoasiainministeriön ra-
hoittaman lähialueyhteistyön puitteissa ja niissä 
käsitellään laajasti Leningradin ja Kuolan lai-
tosten käyttöä ja turvallisuusvalvontaa koskevia 
asioita. Käytäntö pitää suomalaiset asiantuntijat 
selvillä lähiydinvoimalaitosten turvallisuuden ke-
hittymisestä ja antaa vihjeitä turvallisuusyhteis-
työn suuntaamiseen.
Seuraavassa esitettävät tiedot laitostapahtu-
mista vuoden kolmannelta neljännekseltä on koot-
tu eri lähteistä. Mikään tapahtumista ei vaaran-
tanut laitosyksiköiden turvallisuutta eikä yltänyt 
kansainvälisen INES-asteikon piiriin.
Muilta osin ulkoasiainministeriön rahoituksel-
la tehtävää lähialueyhteistyötä Venäjän ydintur-
vallisuuden parantamiseksi selvitetään STUKin 
verkkosivuilla.
Leningradin ydinvoimalaitos
Leningradin laitoksen ykkösyksiköllä vuoden-
vaihteessa 2003−2004 alkanut pitkä korjaussei-
sokki jatkui koko raportointijakson ajan. Yksikön 
käynnistämiseen valmistauduttiin kouluttamal-
la henkilöstöä uusien järjestelmien käyttöön. 
Korjausseisokin jälkeen otetaan käyttöön reakto-
rin hätäjäähdytyksen uusi yhtenäinen ohjausjär-
jestelmä, joka valvoo ja ohjaa koko joukkoa muita 
käyttöön otettavia uusia järjestelmiä, mm. reakto-
rin toista pysäytysjärjestelmää sekä varavoimajär-
jestelmää. Vastaava ohjausjärjestelmä on jo käytös-
sä Kurskin ydinvoimalaitoksen 1- ja 2-yksiköissä. 
6 Lähialueen ydinvoimalaitokset
Heikki Reponen
Leningradin ykkösyksikön merivesipumppaamoon 
on vaihdettu tulvavaaran takia uudentyyppiset, 
myös veden alla toimivat pumput. Laitosyksikön 
alun perin elokuun alkuun suunniteltu käyttöön-
otto lykkääntyi lokakuulle, kun reaktorin sammu-
tusjärjestelmän rinnalle suunnitellun uuden, en-
tisestä sammutusjärjestelmästä riippumattoman 
järjestelmän asentaminen viivästyi. Elokuun lo-
pulla otettiin käyttöön merivesijäähdytysputkis-
to, jonka korroosiosuojaus on toteutettu Suomen 
kahdenvälisen lähialueyhteistyön ja Leningradin 
ydinvoimalaitoksen yhteisrahoituksella. Syyskuun 
lopulla alkoi Rostechnadzorin johdolla tarkastus, 
jonka perusteella laitosyksikölle haetaan lupaa 
sähköntuotannon aloittamiseksi. Vuoden 2003 lo-
pulla laitosyksikölle oli myönnetty lupa, joka antoi 
aikaa korjauksiin vuoteen 2006.
Kakkosyksiköllä löydettiin 19.8.2004 turboge-
neraattorin TG-3 lauhdesäiliön huoltoluukun tii-
visteestä syöpymäreikä.
Kolmosyksikkö oli normaalissa huoltoseisokis-
sa 13.−29.8.2004 välisen ajan.
Nelosyksikön turbogeneraattori TG-7 pysähtyi 
kolmannen neljänneksen aikana kolme kertaa. 
Syynä pysähtymisiin olivat suurjännitelinjan toi-
mimattomuus (16.7.2004), 20 kV:n piirien eristyk-
sen huononeminen sadeveden vuoksi (27.8.2004) ja 
20 kV:n virtapiirin irtikytkeytyminen (29.8.2004). 
Kahdessa viimeksi mainitussa tilanteessa automa-
tiikka pysäytti myös reaktorin.
Raportointijakson aikana Leningradin voima-
laitokselle tehtiin useita koko laitoksen kattavia 
viranomaistarkastuksia, jotka palvelevat erityi-
sesti ykkösyksikön käyttöluvan jatkamisen edel-
lytysten arviointia. Leningradin alueen palotar-
kastusvirasto suoritti 3.-10.8.2004 voimalaitoksel-
la laitostarkastuksen, ja Rostechnadzor tarkasti 
ydinvoimalaitoksella laitoksen ja ydinmateriaalien 
turvajärjestelyt 16.−27.8.2004. Venäjän hätätilan-
neministeriön valtakunnallinen palovirasto teki 
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laitoksella 20.−29.9.2004 tarkastuksen, jossa ar-
vioitiin, vastaavatko toiminta ja töiden käytännön 
järjestely voimassaolevia paloturvallisuussään-
nöksiä.
Kuolan ydinvoimalaitos
Kuolan laitoksen ykkösyksikkö pysäytettiin 
26.7.2004 normaaliin 40 vuorokauden pituiseen 
huoltoseisokkiin.
Kakkosyksiköllä toteutettiin 21.6.−18.9.2004 
välisenä aikana laaja modernisointiohjelma. 
Yksikön modernisointi sisältää laitteiden vaihdon 
lisäksi laajennetun turvallisuusanalyysin ja yk-
sikön kokonaisvaltaisen tarkastuksen. Tavoite on 
pidentää käyttöikää 15 vuotta kesäkuussa täyteen 
tulleen 30 vuoden jatkoksi. Rostechnadzor myönsi 
29.7. laitosyksikölle käyttöluvan kuitenkin tässä 
vaiheessa vain viideksi vuodeksi. Ehtona on lisäksi 
toimittaa 30.10. mennessä viranomaiselle vahvis-
tus siitä, että yksikön kaikki käytön jatkamiseen 
liittyvät työt saadaan päätökseen. Vuonna 2005 
laitos alkaa valmistella 3- ja 4-yksiköiden moder-
nisointia. Näiden yksiköiden alkuperäinen 30 vuo-
den käyttöikä päättyy 2011 ja 2014.
Ranskalaisen SEBIM:in edustaja kävi 16.–
24.8.2004 kolmosyksiköllä tarkastamassa höyry-
generaattorin yhden varoventtiilin takuutyönä 
tehdyn rungon vaihdon. Venttiili oli vuoden 2001 
Tacis-toimituksia, ja sen rungosta löytyi särö. 
Kolmosyksikkö kytkettiin takaisin verkkoon 2.9.
Kolmos- ja nelosyksiköille on asennettu pa-
loilmaisin- ja -hälytysjärjestelmä Ruotsin ja 
Suomen kahdenvälisen lähialueyhteistyön sekä 
Kuolan ydinvoimalaitoksen yhteisrahoituksella. 
Järjestelmän vastaanottotarkastukset tapahtuivat 
raportointijakson lopulla.
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Valtioneuvoston 
päätökset
Ydinvoimalaitoshankkeen valmistelu
• Alustavat laitossuunnitelmat ja turvallisuusperiaatteet
• Sijaintipaikka ja ympäristövaikutukset
• Ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestäminen
Periaatepäätös
Suunnittelu
• Alustava turvallisuusseloste laitoksen suunnitellusta rakenteesta 
ja toiminnasta sekä alustavat turvallisuusanalyysit
• Laitteiden ja rakenteiden turvallisuusluokittelu
• Laadunvarmistussuunnitelma
• Ydinpolttoaine- ja ydinjätehuoltoa koskevat suunnitelmat
• Turva- ja valmiusjärjestelyt
Rakentamislupa
Rakentaminen
• Laitteiden ja rakenteiden rakennesuunnitelmat, valmistajat, 
lopullinen rakenne ja asennus paikoilleen
• Järjestelmien toimintakokeet
• Lopullinen turvallisuusseloste laitoksen rakenteesta ja 
toiminnasta ja lopulliset turvallisuusanalyysit
• Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi
• Käyttöorganisaatio ja sen pätevyys
• Turvallisuustekniset käyttöehdot
• Ydinpolttoainehuolto ja ydinmateriaalivalvonta
• Ydinjätehuollon menetelmät
• Turva- ja valmiusjärjestelyt
Käyttölupa
Käyttö
• Koekäyttö eri tehotasoilla
• Laitteiden ja rakenteiden kunnossapito, tarkastukset ja testaukset
• Järjestelmien ja koko laitoksen käyttö
• Käyttöorganisaatio ja johtaminen
• Henkilökunnan koulutus
• Henkilöiden pätevyys
• Poikkeukselliset käyttötapahtumat
• Korjaus- ja muutostyöt
• Uudet polttoainelataukset
• Ydinpolttoainehuolto ja ydinmateriaalivalvonta
• Ydinjätehuolto
Säteilyturvakeskuksen valvonnan 
ja tarkastustoiminnan kohteet
LIITE 1 YDINVOIMALAITOSTEN VALVONTA
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Laitos- Käynnistys Kaupallinen Nimellissähköteho, Tyyppi,
yksikkö  käyttö (brutto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10.1979 870/840 Kiehutusvesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1982 870/840 Kiehutusvesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Laitos- Käynnistys Kaupallinen Nimellissähköteho, Tyyppi,
yksikkö  käyttö (brutto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 510/488 Painevesireaktori (PWR), 
    Atomenergoexport
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1981 510/488 Painevesireaktori (PWR), 
    Atomenergoexport
LIITE 2 YLEISTIEDOT SUOMEN YDINVOIMALAITOKSISTA
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Loviisa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja 
Teollisuuden Voima Oy Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköt.
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LIITE 3 STUKIN VALMIUSTOIMINTA
Ydinräjäytys tai vakava ydinvoimalaitosonnetto-
muus Suomessa tai lähialueella voi aiheuttaa sä-
teilyvaaratilanteen, jonka seuraukset pahimmassa 
tapauksessa vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Eri 
viranomaisten vastuualueiden ja tehtävien selkeä 
jako on olennaista tilanteen aiheuttamien haitto-
jen torjunnassa. 
• Suomessa STUK ottaa vastaan kaikki säteilyyn 
liittyvät hälytykset ja ilmoitukset. Viestien vas-
taanottaminen on varmistettu ympärivuokau-
tisella päivystyksellä. Toiminta käynnistyy 15 
minuutissa.
• STUK muodostaa tilannekuvan onnettomuu-
desta ja säteilytasoista, määrittää vaara-alueen 
ja arvioi tilanteen aiheuttamat haitalliset vai-
kutukset väestölle ja ympäristölle sekä antaa 
suositukset suojelutoimista.
• STUK välittää tietoa tilanteesta koti- ja ulko-
maisille yhteistyötahoille ja tiedotusvälineille.
• STUK neuvoo muun muassa teollisuutta, kaup-
paa sekä liikenne- ja tulliviranomaisia haitta-
vaikutusten vähentämisessä ja selvittää tar-
peen elintarvikkeiden käyttörajoituksille.
• STUK vastaa säteilyasiantuntemukseen liitty-
västä kansainvälisestä avusta.
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LIITE 4 INES-ASTEIKKO
7
Erittäin vakava 
onnettomuus
6
Vakava onnettomuus
5
Ympäristölle vaaraa 
aiheuttava onnettomuus
4
Laitosonnettomuus
3
Vakava turvallisuuteen  
vaikuttava tapahtuma
2
Merkittävä turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
1
Poikkeuksellinen turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
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Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen 
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